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“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” 
 (HR.Ibnu Majah) 
 
 
“ Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan 
memudahkan jalan baginya menuju surga” 
 (HR.Muslim) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya” 
(Q.S Al Baqarah: 286) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan yang lain,dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap” 
(Q.S Al Insyirah :6-8 ) 
 
 
“  Jadikan lah masa lalumu sebagai guru dalam hidup mu untuk melangkah 
menjadi sesorang yang lebih baik lagi menuju masa depan” 
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Penelitian ini bertujuan untuk :  1) aspek-aspek yang mempengaruhi kemandirian 
siswa dalam proses belajar di sekolah; 2) faktor-faktor yang menghambat dan 
mendukung kerjasama orang tua dan guru;  3) upaya yang dilakukan guru dan 
orang tua menjalin kerjasama yang baik untuk memantau perkembangan anak saat 
proses pembelajaran di sekolah. 4) bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasi 
peserta didik di sekolah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.  
Informan dari peneliti ini adalah kepala sekolah, guru, orang tua. Validitas data 
diperoleh dari triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitiian 
menunjukan 1) pengaruh sikap kemandirian siswa dipengaruhi dari pola asuh 
orang tua maupun guru dan lingkungan yang baik dan mendukung untuk 
perkembangan sikap kemandirian anak.; 2) faktor-faktor yang mendukung orang 
tua aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah; 3) upaya-upaya yang 
dilakukan mengadakan pertemuan rutin antara pihak sekolah dan orang tua siswa, 
dan membuat grup whatsapp; dan 4) dengan menanamkan kemandarian sejak dini 
dengan hal-hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan 
melayani kebutuhan anak sendirian tanpa bantuan dari orang tua atau guru.  









Febriana Nur Wulandari A510160127. KERJASAMA ORANG TUA DAN 
GURU  UNTUK MENUMBUHKEMBANGKAN SIKAP KEMANDIRIAN  
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This study aims to: 1) the influence of the independent attitude of students on the 
learning process at school. 2) factors that hinder and support the cooperation of 
parents and school authorities. 3) the efforts made by teachers and parents to 
establish good cooperation to monitor children's development during the learning 
process at school. 4) the right solution to overcome students who do not have an 
independent attitude at school and still depend on the people around them. This 
type of research is qualitative. The data collection techniques used were 
observation, interviews, documentation. The informants of this researcher were 
the principal, teachers, parents. The validity of the data was obtained from 
triangulation of sources and triangulation of methods. The results of the study 
show 1) the influence of the independent attitude of students is influenced by 
parenting styles of parents and teachers and a good and supportive environment 
for the development of children's independent attitudes. 2) factors that support 
active parents in participating in activities held by the school. 3) the proposed 
effort to hold regular meetings between school and parents of students, and to 
create a whatshap group. 4) by instilling independence from an early age with 
small things, such as disposing of trash in its place and serving the needs of 
women alone without the help of parents or teachers. 
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